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Uudenmaan - Nylands 3 602 79 12 329 10 4 032 127 281
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 725 43 2 150 4' 1 924 76 115
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 805 45 14 201 14 2 079 83 125
Ahvenanmaa - Aland 57 2 - 12 2 73 1 3
Hämeen - lavastehus 1 599 46 2 158 8 1 813 61 112
Kymen - Kymmene 923 17 2 60 2 1 004 36 80
Mikkelin - S:t Michels 429 7 - 24 - 460 19 24
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 342 10 ' 1 23 1 377 20 19
Kuopion - Kuopio 469 14 2 46 6 537 32 47
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 567 15 4 55 2 643 29 38
Vaasan - Vasa 1 056 30 4 142 8 1 240 49 71
Oulun - Uleaborgs 874 14 4 61 5 958 33 41
Lapin - Lapplands 395 4 2 43 1 445 25 21
Koko maa - Hela landet -
Whole country
IV/1982 12 118 283 47 1 154 59 13 661 515 862
IV/19811 11 025 371 26 1 087 37 12 546 • 561 899
Muutos % - Förändring % — +9,9 -23,7 +80,8 +6,2 +59,5 +8,9 -8,2 -4,1
Change %
I-IV/1982 46 248 1 232 174 4 448 231 52 333 2 168 1 427
I-IV/19811 41 250 1 424 156 4 356 148 47 334 2 448 1 321
Muutos % - Förändring % - + 12,1 -13,5 + 11,5 +2,1 +56,1 +10,6- -11,4 +8,0
Change %
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
11/1982 9 454 285 44 1 035 44 10 862 527 89
III/1982 11 346 300 43 1 078 58 12 825 544 429
* Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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